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ABSTRAK
Pembangunan manusia (human development) dirumuskan sebagai perluasan
pilihan bagi penduduk, yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan
pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada Tahun
2009-2011 pada laporan UNDP mengenai nilai IPM yang diperoleh oleh negara
OKI dan non OKI berdasarkan peringkat kinerja pembangunan manusia,
menunjukkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human
Development Index (HDI) yang diperoleh negara bukan OKI secara rata-rata lebih
baik dibandingkan dengan nilai IPM (HDI) yang telah dicapai oleh negara OKI,
dan juga hal ini menunjukkan besaranpengeluaran pemerintah di sektor
pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan mutu kualitas sumberdaya manusia,
pada saat ini belum tercapai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah
di sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah disektor kesehatan terhadap
pembangunan manusia di Negara OKI dan non OKI. Penelitian ini menggunakan
data sekunder dalam kurun waktu 11 tahun terakhir (2001 s/d 2011), yang
dianalisis dengan menggunakan analisis regresi data panel. Hasilnya adalah
setelah dilakukan analisis data, ditemukan bahwa di negara non OKI, hubungan
antara pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dengan IPM dinyatakan
positif dan signifikan, sedangkan untuk pengeluaran pemerintah di sektor
kesehatan menunjukkan adanya hubungan yang negatif terhadap IPM. Untuk
negara OKI ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan
mempunyai hubungan negatif terhadap IPM, sedangkan pengeluaran pemerintah
di sektor kesehatan menunjukkan  hubungan yang positif  dan signifikan.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara
pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di
negara OKI dan non OKI.
Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah Disektor Pendidikan, Pengeluaran
Pemerintah Disektor Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), Negara OKI dan Non OKI.
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اﻟﺨﻼﺻﺔ
وﺿﻊ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﺒﺸﺮي Fاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔE ﻛﺨﯿﺎر اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﻠﺴﻜﺎن، واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره 
-9002ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ "ﺧﯿﺎر اﻟﺘﻮﺳﻊ"، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد. ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
أن ﻗﯿﻤﺔ أﺛﺒﺎت اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ E اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، وﯾﻈﮭﺮMPIﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔF(PDNUﻓﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ F1102
( ﻋﻠﻰ IKOاﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﯿﺲ F)IDH(أو أﺛﺒﺎت اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﺒﺸﺮي)MPI(اﻟﺒﺸﺮي
وأﯾﻀﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ (،IKOاﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ )MPI)IDH(أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌّﺪل
ﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، ﻟﻢ ﯾﺼﻞ إﻟﻲ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋ
.اﻟﺤﺼﻮل إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ
ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ 
ﺳﻨﻮات  اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة 11وﻏﯿﺮھﺎ. ﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن (IKOاﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ )
ﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﻧﺤﺪار ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت. وﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، ظﮭﺮت ﻧﺘﯿﺠﺔ (، اﻟﺬي ﺣﻠﻞ ﺑﺎ1102إﻟﻲ 1002)
، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻣﻊ (IKOأﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ F
ﻛﺎﻧﺖ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وھﺎﻣﯿﺔ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﯿﺔ )MPI(ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﺒﺸﺮي
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ، ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻈﻤﺔ .)MPI(ت وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﺒﺸﺮيأظﮭﺮ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺟﺪت أن ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ارﺗﺒﺎط ﺳﻠﺒﻲ ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﺒﺸﺮي 
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺄن ھﻨﺎك ، وأﻣﺎ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﯿﺔ وﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وھﺎﻣﯿﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ )MPI(
ﻓﻲ دول )MPI(ﻓﺮﻗﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ أﺛﺒﺎت اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﺒﺸﺮي
.ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔW ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﯿﺔ، أﺛﺒﺎت اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ 
، دوﻟﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ)MPI(اﻟﺒﺸﺮي ، 
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